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・2020 年までに 6次産業化の市場規模を 10 兆円に増加
・次世代施設園芸拠点整備地区において化石燃料使用を 5年間で 3割削減
・今後 3年間で新たに「強み」のある農畜産物を 100 品目以上創出
・地域の資源と資金を活用し、雇用の創出や農山漁村等の活性化につながる10,000 程度のプロジェクトを立ち上げ
・再生可能エネルギー発電のメリットを活用して地域の農林水産業の発展を図る取組を 2018 年度に全国 100
地区で実現





















































漁業者等注4 が 6 次産業化に取り組む場合につ
いて、株式会社農林漁業成長産業化支援機構
（A-FIVE：Agriculture, forestry and fisheries 
Fund corporation for Innovation, Value-chain 






























































九州地域が 361 件、近畿地域が 357 件、そして関
東地域 345 件、東北地方 317 件の順である（表 3）。
総合化事業計画の認定状況を都道府県別に見ると、
北海道 117 件、兵庫県 98 件、長野県 91 件、宮崎








果樹 18.5%、米 11.7%、畜産物 11.7%、水産物
5.7%、林産物 4.1%の順である（表 6）。




北 海 道 117 109 4 4 1
東　  北 317 290 10 17 4
関　  東 345 314 13 18 12
北　  陸 102 97 1 4 1
東　  海 178 152 14 12 0
近　  畿 357 329 10 18 2
中国四国 230 182 11 37 3
九　  州 361 296 26 39 3
沖　  縄 54 50 1 3 0
合　　計 2,061 1,819 90 152 26
出所：農林水産省、「6次産業化・地産地消法に基づく認定の概要」（2015）
表 4． 総合化事業計画の認定件数の多い都道府県









表 5． 総合化事業計画の事業内容の割合 
 （2015 年 3 月 31 日時点）
事　業　内　容   割　合（%）
加　  　工 20.0
直　  　売 2.5










































































品　目 野菜 果樹 米 畜産物 水産物 豆類 林産物 その他 麦類 茶 そば 花卉 野生鳥獣 






































































































































































































































































































































































































































































注5  http://www.a-ﬁ ve-j.co.jp/index.htm（ 閲 覧 日
2015.05.01）




































































1）  今村奈良臣，「地域に活力を呼ぶ農業の 6次産
業化～農村で今こそイノベーションの推進を
～」『Future SIGHT』pp.2-5（2009）https://







3）  6 次 産 業 化 中 央 サポートセンターhttp://
www.6sapo-center.net（閲覧日 2015.05.01）．
















8）  Ch r i s t o ph  Zo t t  e t . a l . THE  BUS INESS 
MODEL:THEORETICAL ROOTS, RECENT 
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